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 L’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) encarrega un projecte constructiu per a 
solucionar els problemes continus de riades que es produeixen al Torrent Roig de la 
població de Cabrils. Aquest projecte consisteix en l’endegament i cobriment del 
Torrent Roig des de la capçalera a l’entrada de la població fins a la seva mort a la 
Riera de Cabrils. Inclou la urbanització final del carrer, la reposició i millora de tots 
els serveis afectats, i les obres necessàries de captació (a l’inici) i desguàs (al final) 
perquè el conjunt funciona de forma adequada.  
 
L'objecte del present document és la definició geomètrica i el disseny gràfic 
del projecte en qüestió. S’annexa memòria explicativa de l’actuació. 
 
El Torrent Roig és situat al nord del nucli històric de Cabrils, tot i que 
actualment ha pres importància vertebradora al poble degut a la posició relativament 
central entre els nuclis de Colònia Albert, l’urbanització “els Garrofers” i el barri de la 
Santa Creu. El Torrent Roig es un dels afluents de la Riera de Cabrils, i la seva conca 




El Torrent Roig serà endegat mitjançant un caixó prefabricat de formigó de 
llum lliure interior 3,00 (ampla) x 2,00 (alt) amb un desenvolupament total de 
512,802 metres. L’escomesa a la Riera de Cabrils es portarà a terme mitjançant 
l’actual tub “Arco” que salva la carretera de Cabrils BV-5022. 
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La definició geomètrica en planta correspon a una quebrada de 18 trams amb 
diferents alineacions. Les coordenades d’aquest punts es poden veure al plànol 3.1, 
juntament amb altres punts d’especial interès geomètric. També hi ha grafiats en 
aquest plànol zones d’especial control i apuntalament en l’excavació donada la 





La pendent del caixó projectat varia entre el 1,50% a l’inici i el 3,50% al final. 
S’ha procurat aprofundir el menys possible per evitar danys i afeccions a les 
construccions properes, i també eludir grans pendents de les aigües, és per això que 
a partir del perfil 149 es produeixen salts entre seccions de caixó, per no reproduir 
les pendents existents a l’actual rasant (a conservar en cota). 
 
El primer tram a tenir en compte va des del PK-00 fins al PK-150, 
corresponent al tram on la rasant actual es modifica, perquè deixa de ser carrer per 
passar a ser solament llera de la torrentera (i desguassar al tub “arco” existent”). 
Aquest tram té una pendent uniforme del 1,50% i disposa de 5 pous de control. 
 
 El segon tram va des del PK-150 al PK-198. En aquest tram la pendent és del 
2,50%, i tot i que al principi és continu, al final ja es produeixen dos salts. Disposa 
de 3 pous. 
 
El tercer tram va des del PK-198 al PK-360. La pendent és del 3,00%, i 
disposa de 6 pous de control. 
 
El quart i darrer tram va des del PK-360 al PK-512 (final). La pendent és del 
3,50%, i disposa de 6 pous de control i d’una reixa interceptora posterior a tota la 





 Tal i com ja s’ha avançat, el caixó de formigó projectat per endegar les aigües 
del torrent és de llum lliure 3,00 x 2,00. Les parets i el sostre són de gruix 35 cms. 
mentre que la base és de 40cms. en el punt central i 45 cms. als costats, cosa que fa 
que hi hagi una lleugera pendent transversal central al caixó (ideal per recollir les 
aigües puntuals en dia de no pluja). Al terra del caixó hi haurà rastrells transversals 
de 8 centímetres d’ampla per 2 cms. de fons cada metres.  
  
El caixó estarà sobre una capa prèvia de formigó de neteja HM-15/B/40/I  de 
10 cms. de gruix. Aquesta capa sobresortirà 50 cms. a banda i banda del gruix total 
del caixó i recolzarà dren porós dim. 200 que recollirà aigües filtrades pel reblert de 
material filtrant que omple la rasa del caixó.  
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La reposició de la calçada i vorera del Torrent Roig, respon a un esquema de 
vorera 1,00 m. + calçada 5,50 m. + vorera 1,00 m. tot en valors aproximats, doncs 
s’adequarà a la geometria particular de cada secció. La vorera queda aixecada 20 
cms. respecte a la calçada mitjançant vorada de formigó 30x20. La calçada disposa 
de pendent cap al centre del 2.00% i es recullen les aigües en cordó continu de 30 
cms, configurant amb tres línies de llamborda 20x10x8, fins a embornal prefabricat 
central, que aboca les aigües a pou adjunt sobre del propi caixó.  
 
El paquet de ferm en vorera són 10cms. de formigó HM-20 + 2 cms. de 
morter de portland + 4 cms. de panot hidràulic 20x20x4.  El paquet de ferm en 
calçada es configura amb 25 cms. mínim (al centre) de tot-u artificial + 25 cms. de 
formigó HM-20/b/40/I + 6 cms. de capa intermitja d’aglomerat asfàltic D-12 + 2,5 
cms. de capa de rodadura d’aglomerat asfàltic M-10. Es disposarà de reg 
d’adherència entre el formigó i la capa intermitja, i després entre aquesta i la de 
rodadura. 
 
Els serveis a reposar es col·locaran sota les voreres (baixa tensió a fons 0,70 i 
enllumenat i telèfon 0,80) i sota calçada (aigua potable i gas a 1,20 de fons, i nou 




Al plànol 7.2 es pot veure el disseny específic de l’obra de captació de les 
aigües pluvials del Torrent Roig, en planta, secció longitudinal i transversal. L’obra 
consisteix en enderrocar els murets existents per crear un gran vas de forma 
còncava prèvia a una reixa de perfilaria metàl·lica i un gran pou sorrer. Cal tenir en 
compte que tot el disseny projectat no funcionarà si no hi ha un manteniment 
periòdic de la captació. 
 
Al plànol 7.3 es pot veure l’ajust altimètric (mitjançant repicat) dels murets 
existents previ al tub “arco”, que serviran com a suport per a la nova llosa de 




Actualment la xarxa de sanejament d’aigües residuals existent correspon a un 
tub diàmetre 300 que recull totes les escomeses de les edificacions amb façana a 
Torrent Roig. Aquesta canonada serà substituïda en tot el recorregut per a nou tub 
PEAD 400 annex al costat est del caixó de formigó. La connexió a l’actual tub 
residuals que passa per dins del tub “arco” sota la carretera  es produeix en l’obra 
específica del desguàs. 
Al plànol 8.1 es marquen les actuals escomeses que caldrà connectar al nou 






Actualment hi ha una canonada  dim.150 de fosa en servei entre el desguàs i 
la intersecció amb el carrer Emilia Carles que es veurà afectada per les obres i caldrà 
reposar. Una mica més a l’oest d’aquest tub hi ha una canonada diàmetre 50 
d’uralita que caldrà mantenir. A partir del carrer Emilia Carles hi ha una canonada 
diàmetre 80 de uralita que perllonga la 150 de fosa. Aquesta canonada d’uralita es 




El projecte contempla nou enllumenat públic per tot el carrer Torrent Roig. Es 
disposaran 17 punts de punt consistents en columnes de 8 m. d’alçada amb 




Els projecte sols afecta a la xarxa elèctrica de baixa tensió. En el primer tram 
de la llera del carrer hi ha actualment una línia aèria RZ 50 Al. Que es soterrarà. A 
continuació, i amb origen al CT 71105, existent, les obres afectaran una línia 3x240 
+ 150 Al i una altra 3 x240 +150 Al 0,6/1Kv. Que caldrà ser reposades paral·leles al 
caixó tal i com dibuixa la secció transversal. Poc més enllà del carrer Emilia Carles 





En el primer tram del projecte es reposarà amb les mateixes característiques 
(excepte indicacions en contra per part de la DF en el moment de fer l’obra) tota 
l’actual xarxa de comunicacions soterrada (cambres, conduccions i cabina existent). 




La xarxa de gas actual (canonades PE 110) afectada per les obres del caixó 
serà reposada amb les mateixes característiques de diàmetre i material segons 
disseny de secció transversal. En el primer tram del projecte (zona més pròxima a la 
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ZONA D'ESPECIAL CONTROL 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VEURE DETALL DESGUAS A
PLANOL 7.2


















































ELS NOMBRES CORRESPONEN A POUS I LES 
LLETRES A ALTRES PUNTS D'INTERES GEOMETRIC
B
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PUNTS DE LLUM EN DISPOSICIO UNILATERAL 
COSTAT OEST CADA 25 m.
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COTA RASANT ACTUAL EN
POUS i ALTRES PUNTS
DISTANCIES A ORIGEN
DISTANCIES PARCIALS





























COTA RASANT ACTUAL EN
POUS i ALTRES PUNTS





























(SOL SUBJECTE A L'AJUST QUE ES DERIVI DE L'APLICACIO DE LA
DEFINITIVA SECCIO TRANSVERSAL)
RASANT ACTUAL A MANTENIR













PERFIL PROBABLE TUB AIGÜES RESIDUALS EN BASE A
PROFUNDITATS ESCOMESES EXISTENTS
(VEURE PLANOL 8.1)
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VORADA DE FORMIGO 30x20
MICROAGLOMERAT M-10
VORADA DE FORMIGO 30x20









































DETALL SECCIO VORERA I CALÇADA
ESCALA 1/10
20










































 I  
45
 LLOSA INFERIOR CAIXO DE FORMIGO 3,00X2,00
2 2
RECUBRIMENT ARMAT
SUPERIOR DE LLOSA 5cms.
NOTA:
AQUESTS RASTRELLS NO S'EXECUTARAN EN EL TRAM FINAL DES DEL POU 










SECCIO TIPUS PER A POU DE REGISTRE I EMBORNAL














FORMIGO DE NETEJA 
HM-15/B/40/I35 300 35 50
20
0

























SECCIO TIPUS PER ARQUETA RESIDUALS










FORMIGO DE NETEJA 

























-LA SITUACIO DELS POUS A RATIFICAR PER LA D.F. SERA 
EN GENERAL DESPRES DEL SALT (APROX. 1m.)
-L'ARMAT DEL POU DE SANEJAMENT RESPON A UN 
XARXAT Ø12 20x20 AMBDUES CARES
DREN POROS Ø200 EN PROJECTE









































DREN POROS Ø200 EN PROJECTE
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MURET EXISTENT A MANTENIR
CAIXO FORMIGO EN PROJECTE
3,00x2,00
NOU COL.LECTOR Ø400 PEAD
RESIDUALS

































COORDENADES PER A REPLANTEIG
597.820,192447.592'229
















































30 VAR. (248 A L'EIX) 370 70 30
CAIXO DE FORMIGO 
HA-30/B/20/IIb EN PROJECTE





















EXCAVACIO I NETEJA ACTUAL
LLERA DE TORRENT
VAS A MANTENIR


















L'ARMAT D'AQUEST POU DE CAPTACIO RESPON A 







FORMIGO DE NETEJA 
HM-15/B/40/I




FORMIGO DE NETEJA 
HM-15/B/40/I
DREN POROS Ø200 EN PROJECTE  A DEGUASAR
A TUB RESIDUALS EN TRAM FINAL
PEAD Ø400 PER A 
SANEJAMENT




-COMPOSICIO: TRES PARTS INDEPENDENTS EN CAPTACIO I 
DUES EN ELEMENT DE SEGURETAT
-MATERIAL: ACER GALVANITZAT
-MARC: TUBULAR RECOLZAT EN PERFIL ANGULAR ANCORAT 
EN FORMIGO
-PERFILERIA: XAPES DE CANTELL 100.12 ARRIOSTRADES 
TRANSVERSALMENT
-PAS DE SOLIDS: 70mm. LLIURES




L'ARMAT D'AQUEST POU (REIXA DE SEGURETAT) 
RESPON A UN XARXAT DE 20x20Ø12 AMBDUES CARES
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3,524 % 1,50 % 1,50 %




SECCIO LONGITUDINAL AA PER DESGUAS
ESCALA 1/50




MUR EXISTENT A REPICAR 35





























SECCIO TUB "ARCO" AIGUES ABAIX
ESCALA 1/50
SECCIO TUB "ARCO" AIGUES A DALT
5,964m2
SUPERFICIE TUB "ARCO" ACTUAL SUPERFICIE TUB "ARCO" TEORICA SENSE 








L'ARMAT D'AQUESTS ELEMENTS RESPON A UN 




FORMIGO DE NETEJA 
HM-15/B/40/I












































































ELS NOMBRES CORRESPONEN A POUS I LES LLETRES A ALTRES 
PUNTS D'INTERES GEOMETRIC
* PUNTS DE CANVI D'ALINEACIO EN PLANTA
*
*
COORDENADES PER A REPLANTEIG
LES COORDENADES I COTES SON RELATIVES
1
A
MURET EXISTENT A ENDERROCAR
MURETS EXISTENTS A REPICAR AJUSTANT-LOS
COM A SUPORT NOVA LLOSA
ENTRADA COL.LECTOR RESIDUALS
TUB "ARCO" EXISTENT A MANTENIR
SORTIDA TUB "ARCO"
LLOSA DE COBRIMENT EN
PROJECTE
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TUB RESIDUALS Ø30 EXISTENT A SUBSTITUIR EN TOT EL RECORREGUT
DEL TORRENT ROIG PER A NOU TUB PEAD Ø400 ANNEX AL COSTAT
EST DEL CAIXO DE FORMIGO. N'OBSTANT AIXO, ES DESTACA LA
SITUACIO ACTUAL PER TAL D'OFERIR INFORMACIO CLARA DURANT EL
PROCES CONSTRUCTIU, EN BASE A LES ESCOMESES A RECOLLIR.
TUB RESIDUALS Ø30 EXISTENT A SUBSTITUIR EN TOT EL RECORREGUT
DEL TORRENT ROIG PER A NOU TUB PEAD Ø400 ANNEX AL COSTAT
EST DEL CAIXO DE FORMIGO. N'OBSTANT AIXO, ES DESTACA LA
SITUACIO ACTUAL PER TAL D'OFERIR INFORMACIO CLARA DURANT EL
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Ø50 URALITA EXISTENT A MANTENIR
CONDUCCIO Ø100 FOSA EN PROJECTE
Ø80 URALITA EXISTENT A ELIMINAR
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COLUMNA 8m. AMB LLUMINARIA VSAP 100w. EN
PROJECTE SEPARADES CADA 25 m.
NUMERACIO:1ª XIFRA LINIA, 2ª
XIFRA PUNT DE LLUM
QUADRE DE MANIOBRA EN PROJECTE,
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CANALITZACIO B.T. AERIA EXISTENT
A SOTERRAR
CANALITZACIO B.T. AERIA EXISTENT
A SOTERRAR
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CAMBRA DE REGISTRE SOTERRADA
EXISTENT A REPOSAR


























CABINA EXISTENT A MANTENIR
CONDUCCIO PVC EXISTENT A
REPOSAR
CAMBRA DE REGISTRE SOTERRADA
EXISTENT A REPOSAR
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CONDUCCIO PE EXISTENT A MANTENIR
